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换—份额分析”这一静态的分析方法对我国 1978—2010 年的劳动生产率及 1985



































A country's economic development must be accompanied by the growth of labor 
productivity, and aggregate productivity growth depends on the sectoral labor 
productivity growth and the structural transformation. 
This thesis investigates the relationship between sectoral labor productivity, 
structural transformation and aggregate labor productivity. First, This thesis uses the 
shift-share method which is a static analysis to decompose aggregate productivity 
growth into effects due to productivity growth within sectors and effects due to 
structural transformation for China over the period 1978-2010 and for 30 provinces 
over the period 1985-2010. Further, This thesis establishes a general-equilibrium 
model and calibrates this economy to data for the China for the period from 1978 to 
2010. Finally, This thesis performs counterfactual exercises to assess the quantitative 
importance of sectoral labor productivity growth in explaining structural 
transformation and aggregate productivity growth. 
The static analysis shows that intra-branch productivity growth has made the 
largest contribution to China’s aggregate labor productivity growth(the contribution 
rate of 58%). The effects of structural transformation is still one of the important 
factor of aggregate productivity growth although it’s smaller than intra-branch 
productivity growth(the contribution rate of 42%). However, there are some 
differences across provinces. 
General-equilibrium analysis shows that changes across sectoral labor 
productivity is not isolated with structural transformation. Intra-branch productivity 
growth lead to reallocation of labor across sectors, thereby affect the time path of 
aggregate productivity. Particularly, productivity growth within agricultural sector 
plays an important and special role in china’s structural transformation and aggregate 
productivity growth. 
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第一章  导论 
1.1  问题的提出与研究思路 
1.1.1  本文的研究背景 















—2010 年间，江苏省的相对劳动生产率从 110%持续上升到 155%；福建省在 1978
到 1999 年间，相对劳动生产率也出现了持续上升的趋势，从 76%上升到 153%，
然而从 1999 年开始，该省的的劳动生产率增长速度一直低于全国平均水平，相
对劳动生产率从 153%下降到 2010 年的 125%。天津在 1978—1993 年间，劳动
生产率增速一直低于全国平均水平，相对劳动生产率由 1978 年的 220%下降到
1993 年的 189%，从 1993 年开始，天津市的增速逐年高于平均水平，到 2010 年
相对生产率达到了 278%；然而，黑龙江省在样本期内的劳动生产率增速一直低
于全国平均水平，其相对劳动生产率由 1978 年的 157%持续下降到 2010 年的
108%。 
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产业结构的剧烈转变。样本期间，第一产业的就业人口比重由 1978 年的 71.7%
下降到 2010 年的 37.3%，第二产业由 16.9%增加到 28.1%，第三产业由 11.4%增
加到 34.6%；而且，随着经济社会的发展，第三产业吸纳就业人口的速度要快于
第二产业。中国各省域内也经历着类似的结构转变，但因经济发展水平各异，各
区域在这转变过程中存有一定的差异。例如，1985 年至 2010 年，福建省第一产
业的就业比重由期初的 62.6%下降到 2010 年的 28.9%，第二、三产业的就业比
重分别由 19.4%、18.0%上升到 37.1%和 34.0%；而在上海，除了第一产业的就业
比重由 1985 年的 14.3%下降到了 2010 年的 4.0%，第二产业的就业比重也呈现
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逐年下降的趋势，由期初的 59.8%下降到期末的 38.2%，同期上海的第三产业快
速发展，就业比重由 1985 年的 25.9%连续上升到 2010 年的 57.9%，第三产业已
经成为上海市吸纳就业人口 多的产业部门。 


























                                                 
① 黑龙江第一产业的就业比重在样本期出现了先降后升的趋势，2010 年第一产业的就业比重高出 1985
































































































































1963—1993 年 13 个制造业行业进行了类似的因素分解后，认为投入要素在制造
业部门的再配置并未引起行业总体劳动生产率的额外增长，即“结构红利”不存
在。于此形成鲜明对比的是，Peneder(2003)运用“转换—份额分析”和面板数据








































一是本文的观察时期较长（1978—2010 年），数据经过 HP 滤波法处理专注于长
期趋势；二是同时对 30 个省份进行了独立的分析，考察这些经济发展模式及水
平都不尽相同的区域有利于我们观察到更多的细节。 
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